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  固定及び 360度回転、１２，０００Gy／３月（最大２，０００Gy／週） 
  方向利用率：下向照射１．０，上向照射１．０，横向照射左右各１．０ 
・PET－CTの校正用密封線源の使用の方法 
６８Ge－６８Ga ３７MBq×２個 機器に取り付けて使用する。 
使用時間は１６８時間／週（うち照射時間は２４時間／週）、 
２，１８４時間／３月（うち照射時間は３１２時間／３月）とする。 






















線源を交換した年度においても、３月３１日の状態を明記し、必ず年度ごとに帳簿を   
閉鎖すること（資料―４）。なお、本年 10 月の文部科学省・原子力安全課放射線規制室
事務連絡によると、「帳簿を毎年３月 31 日又は廃止日においてに閉鎖すること」とし、
平成 21年 11月 1日から施行するとあります。 
 
資料―１（組織図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料－２（日計形式→週計形式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料－３－１（週計と 3ヶ月計） 
 
 
 
 
資料－３－２ 
 
 
 
 
 
 
資料－４（密封線源受入れ・保管・払出しの帳簿） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
